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U NIVERSITI Putra Malaysia(UPM) mengadakanEkspoTani di Tapak Pesta,Bukit
Ekspouniversitiitu,mulaikelmarin
hingga30 Ogos ini.
Naib Canselor UPM, Prof Datuk





tanian terkini serta pelbagai ke-
giatan rekreasi untuk
pengunjung.
Beliau berkata,buat julung ka-
linya pihakuniversitimemberike-
percayaan kep~a pelajar me-









s~r pengurusan universiti dalam
memastikanpelajardiberi pende-
dahan bukan saja dalam pengan-
juranprogrambesaruniversiti,ma-
IQh bidang keusahawananyang





PengarahUPM, Tan Sri Dr Zainul
Ariff Hussain.
